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1 250 AkAú±FÝ`Þá480 AÝºE\ýÂ
¦âÞI;á290Õ¹íhr3há200ÅÝ`\] 71)1 
 
& Á2í¤ÇzmáºÞnmäåC\Àáer¬w
sýáEÚ£úºÞáijÍÝái( ¢
íÞ\Þáà9*2ÝáQ~0Þ[íÄå2E:*1
ijû\ÞáOPABºÍ6BøP£*áYíEE8
S§?\]Cá22"?Þ\1qÝìEåC
äi¨±Cá¢íC$\\£á¢À ÃÀâÌ
ÞCKÀýîaÚá22Ä£OVFÄÝ]ÄÝYí1 
& °±[-¼	ØCá=RÂáJ°±-á\C||ij-A®
"A¦§ÝáãÄ>Jí2£áEXPO'70 ~¨³ÊÚ¯]LJÄ*
\;~AÚ122Aá2k¸á·Ëá"íZíºá
2'ô||ÐJ\] EXPO'70¢ý¸ÝáñA
Þ¢@Þ\LJ1970ßSAe[¸á¢íµUÜþ;á
Iþ;W£åÞ¸7ÎáEXPO'70á2¸ ¢Cá
ýý£íEá¨fAåÞW]A¢ óÄ~Úá
!îº£ÚL#ýÞ\ 72)1 
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/$#$# ÐÑjÏ+ÒÓjÏRS
& 7Ú9ÝCDºÞ9~äCá*	NokÏÝìER 1910ïÓR
43ðß2Úå1bcS¢T®Úá2 AIk"Ý¢íÔí¬
`ÄÝ)9Z[Þ\1¢Lß 1911ïÓR 44ðßCá>#
Ôê@9Ý*íá¢2ÚðÀ)	@* 1¥9Ýá&´
5°á¤Ì 70°9³.1$_ÝNoÚCDºÞ9ÞÄáY
Ä 8ßÂ2Ú1 
& NoÚ@7&MNÝÜéCá1919ïkL 8ðß`ìer
©r® 3||ÉxT,Ú=í1YßÂCàrNe
Ú£=íÞ\1YÝ@CDºÞJ,&Cá1922ïkL 11ðßklrÓ¤
klr&9%£ÚáL 1923ïkL 12ðßCábcr{rkl
J,&Ý=ìí12CÚCábcCèá{C)/ÀáklCbT®¢
íÔí8uÞ\\]11929ï¥ 4ðßC7&Ý<QþÝuvÐ
I;ÞbcïoËðrklïàËðrï¤ðJ,MNÝ=ìáQ0
*&rcrk'rkò£yk1C_±e'Ñ¬ëg'Úá 2
áN 6øÚîábcrkl÷ 3ãÚ9~ä\] 1)1 
 
& ¦WqCá@sbc9Þ 1931ï¥ 6ðß=q1quøÇC÷ 53ha
Úá¥y/D 300°ï÷T á&¡~rnIÒÓ¡0QÄ}±¯T(ý
9ÌéêïOð£;íÞá7J,&ã
uÞáCDºÞ
7}"·¸íqÚåïÉÊ 6-1,2,3 2ðð11938ï¥ 13ðßC½àq
u÷ 20ha­ÞyZ-Fá800°ï÷T 27u¡Þ²³Þ\122¯
¦WCk7&r&r& 3 þÝF)íá6AF 8AF¬
ëg'ÝíáÂ 21AFaª DC-3ÝXYå\]1 
& ÏÂ¦WqCá`)@qÞÍÝ¹m»íá¢©£Úq
uøÇ÷ 257ha6ºá¥y 2,100°	ï÷Tá2íu 1,650°ï÷T
yZUÌn¦Þá1946ï¥ 21ðßQB²³¡Þ\1¹m/Úá¦W
CNo	6@@p,Ýv¢F)í2Fá£ 45AF DC-45
Ýwå1äYÝ@7&Ý¤`=2Cíá1951ï¥
26ðß¬¨%.÷ÉÁåÞÜÝ_å1¦WqC 1952
ï¥ 27ðß7@;¾)íá&©IYC%*§íEEáu©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Y7ÜÝÞWÞJbc@pqLÞ``aÞ\1&©IYÝ7à
ÊåC 1958ï¥ 33ðßÚá¢ß%CoËWåÞ\ 3) 4)1 
 
& bc@pqOÝTUC 1955ï¥ 30ðß2Ú16ô8 A
FãS°ÞíOC\ÞáE]*áBÏÄKµ6
½Ý&EåÞ\1ÜÝÞCâá@ýbc| é%O°
;åÞ\ÝáuÌÝáý±* 100Ö77þ/QÚ°Þí
2å1@ÝêºqÚOä;Ó"þÝsáNo"
£+\
Úï- 6-1áÉÊ 6-4ð1 
& ²³%OCáYÝ@§\Þø.ÖáÅ,áÄ
\ÝyZUÌ_2./Þijí1°hC7pïMN"ð
pïfh"ð#;íá7pC@B,@p,"#í1@B,r@p,
¢íÔíBg'ÀáÁc_á¦1h;êÝ;íá@p,C±á`
)@©á-MNöïCIQðàghÝ1EÍ6 400°°gr£^©à
øÞ;í17pC 4Þ°ÞäÝáMN87£,C@B,r@p,`ar
Vn£ÔÞ9ÄíÞ\Þá\Y} 1êQOÚ1MNCO{
ÄÛHåÞ^©àÛîág©åÞ9ñ17p 2ÞC@
p,£,Þ@p,Ác_áABêá®êá¥_ABê0Ý;íÞ\1
[%O=Üß¦WMNTCá@B, 273,696 Aá@p, 117,990
A¤ÇÞ\ 5)ïÉÊ 6-5,6ð1 
 
& ªÓqCákLßÄàË.Eouå9SY@skl*»9
Þ 1939ï¥ 14ðß=ì1âãSC÷ 53ha Úá¥½/D 830°
	ï÷Tá¥y/D 680°ï÷TÝå122Ú£²³LßÄyZUÌÝ
ìºíá1941ï¥ 16ðßCáquøÇ÷ 132haá1,600°r1,300°r1,300°r1,100
°ácY¡Þ 47ï÷T k9å1Ï×£yZUÌCv;íá2
ÏãquøÇC 185haåÞ\1 
& ÏÂC%ªÓ&8uÞ»íá1952ï¥ 27ðß%k.÷a5!á
7&`=£îÝ4aFáªÓ8uC¢ÒÝ7uôÞùºí11954
ï¥ 29ðß5!ábcr0ÉxS,&TQÄábcrkl
¦CÝÜ=ìáklr§@áklr&
áklr%£/&ÞáªÓq
C2íMNanÚ·Yå11958ï¥ 33ðßªÓ8uC7@;¾)íÞJk
lqLXÀá 1959ï¥ 34ðß*dq 6)3JíÞJkl@p
qLKÞ\1û%©vÚCáquøÇÝ 221haá1600°ï÷TÝ
1800°yZíÞ\ 7)1 
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& YÝ@@pCá0A7&<QþÝoí 1953ï¥ 28ðßá
7_±e'ÉxkXÚÎMN¸Ý2Fá1960ßS&Ý
UÙykÝìEå11960ï¥ 35ðß 1965ï¥ 40ðßÝTFtÞ[
á@B,MNCß÷ 100 mAÄ÷ 500 mAá@p,MNC÷ 35 mAÄ÷ 100
mAá@B,fhC÷ 9,0000Ä÷ 25,0000á@p,fhC÷ 5,0000Ä÷ 30,0000;
áUÙykÞ\ 8)1 
& ÝFUÙ|6 áNoÚ¤2å©àÄ°.g
;¸Ý1*»	NokÏ6,Ì."Ú=aí°.gC©à
ý&]´ÝCÄ]*áEÇ¿_F£kî\ºá1958ï¥ 23ðßÛe
¨±g 4M_±e'(ª 707Ý/&Þ5ôá7Ý£E*E
SEå1YÝ@7&£á1960ï¥ 35ðßÈþ 139AF°.gMN
 DC-8 bcr¬¨/&¡á@p,G]-å1@B,ÚC
1961ï¥ 36ðß¨ì_ 880Úbcr°.gÊÞ\1EÍ
ï1958ßoð£áâãCEä@B,sÜÄ ÄåÝá1960ï¥ 35ð
ß(©àg©ï©à°.g¾_^°1¿ð×'À
 744bcráLßÈ¬ëg'F-27¬g©klr&
áklr
¤á 1964ï¥ 39ðßC 125AF(ª 727bcrÉ
)Þá7&°.g 9)1 
 
& q·¸£âå2°.gÝºÙ%;$ÝÇíábc@pqC 1964
ï¥ 39ðß 3,000° 3,150°ï÷T²³¡ÞáOkG%K
±åÞ\12 1964ï¥ 39ðßCábcdefghÝ=íßÚá+|&
]=TýKªÝ=0áÈãq;_hâ£k$KµíÞ\ 9)1
kl@pq£ 1964ï¥ 39ðß8ÀÄ°.gMNÝCDºÞF)íÞá
1967ï¥ 42ðßÄquyZn¦ÝáÃÄ¿	ýA7u­ëÜ£
0?EíÞáOÝÚîC 1969ï¥ 44ðßá3,000°%ï÷TÝ
²³Cklm@n=R¤R 1970ï¥ 45ðß 2à2 10)ïÉÊ 6-7,8ð1 
 
/$#$- ±²[ÎjÏ¶·
& ¦WqÚCá=q&MNCß 15Ö%ká1960ï¥ 35ðßÄ
*Cß¢G%Þ\*2ÝîíÄÚábcdefgh=RcY¡Þák
G%K±UÌÝYí2å11960ï¥ 35ðßaáBÏ 13 &
þÝ¦Wìar2nqJ,&T, åÞ\Þá¢kÒ#Ý¢ß]
°.g9îÄÀ2ÝîÐíÞ\1 
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& %K±	¼Cá	20Ú 11)1 
 1ð`)@MNöá`@C 2Þá)@C 1Þ#áÄöy
ZÞáMNæ£-1 
 2ð¼gïMN!0º&4¯uð%á¢íñMNÛH
 2Þ°ÞÞá2ôà­ªeg°P)¸À1 
 3ð@p,ÁcàOyZ1 
 4ð@B,VnãO%°1 
1964ï¥ 39ðß²³2%K±UÌåÞá@p,Ò#C`arVn:£,
ÝÞ#Þá@p"Z9\Y} 2êQOå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& 2%K±UÌ]ijáCDºÞ¼K4Ýª¬­ghr
Þ&jÞá¢Â6*qÄÄYîåÄ;å1¼KÝÃÀ/G
PCáIATAï@p&Ü³ð12)ÝaÞ\AIRPORT BUILDINGS AND 
APRONS\]q·¸º&Ã®A_Ú1¼KC 1965ï¥ 40ðß
a¹¶ 13)¢®A_956¬­Þá¢í9
Í6¾
zõÞ\1 
& IATA®A_] 1959ßSign-posting14)¨fû¢²Ý¦ó
Úá5v¢²; 15)1¼K¬­Bø2²CáBøÝQB2
Þ\1 
 
& & ü1>?& Sign-posting 
No:@q5¥áq>? "á_"6òÝ
#Ã®íÞûá¢íCá¶Ø"¥Ä.Æ;íÞ\1
fB"./\Þ#«®Ýí\á>?Ý·ôp#
ABÚî\ÄFÄáMNæ£EÚ£¡21&MÝ9:
"|Þ\aáMNý·ôpÝ0å\Äá\\A
¿\cY¡\Ú5±]>?CáqåÞºÞ¨6Ú1 
& & 3ð·Àð 
& & & & & 	ÝÃ®íýîÚ¯]1 
& & & & 4ðU9& & Standardization 
& & & & & & & & & & & @pqOÚCáNoÝ½E\1
EqB=TUVCá¢íÔí@Ú\íÞ\·
=TUVz]ýîÚ1 
& & & & 5ðòv¾& & Continuity 
            & & & & & ­hkrCáMNý·ôpåÞÍ6Ï
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YíáýÞÕêÎÆ;íýîÚ1E­h
krCá"òvÞ\;í\1 
& & & & 6ð1¾& & Simplicity 
              & & & & deC@Ép0ºáá_Àá
g§a£áÚîpF©£ýîÚ1 
& & & & 7ð¾&   Visibility 
            & & & & & kîC.D¸¹©à¼kÚ¶ºýîä
Ýá¤»"CáÐJíÌÄºáÄ0~./v
Ú£×ÓÀkîÝÍ6Ú1cF§?øÒÓ
2ÝÍ6ÚáÚîíBÒÄÒÓ/Q£Ý\1 
& & 8ð© 
& & & & & qC	 3'Åe#;2ÝÚî1 
& & & & 4ð­hkr& Direction Signs 
                      & & & & & & & MNW£/D3? 
& & & & 5ðàBkr& & Location Signs 
                      & & & & & & & MNï22Cð¦1h;ê0ê
? 
& & & & 6ð°.¯r& & & General Signs 
                      & & & & & & & ·ôpº¬ë±k­
hkr 
& & 9ð(./ 
& & & & & 1949 ß 8 à 23 Æ°A¯û;@ò=TrÖ£ q¼
áíÞ\lmá(ï-¤¥ðáeªïQQá
EFæ2ð0áýÞq87Þ2Ý½
E\1 
& & & & 4ðþQTQ& & æCNoÝ½E\1MN­hk
ràBkræCýîÚ
1æ
CÚîä;©£Ý\1
ÄÚ7g]cCáæXÀ2
Ú"1 
& & & & 5ðÏ
& 'ÅeÓð"ÚîÏ
ÝáÍÏ*
\í2Ý½E\1 
& & & & 6ðlm& & & & & lm£á'ÅeÓð"
íáÄ£ÍÏ*\í2Ý½E\1 
& & & & 7ð(& & & S*Úî](CáºÚN;î
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ý*áEAæíîïáÄgìÚ
î1ä%Q]ð £­îá(
C(ÓþÝåQ]Ý\1(C¢ ¡Ý
Íí\£ä;påÞáÇ"áF)ííý
îÚ1 
& & :ðg 
& & & & & qC	gÚ§?íýîÚ¯]1 
& & & & 4ðqÝê2¯E@g1 
& & & & 5ð¥gá2íC@p&gÞ·"\íÞ\1 
& & & & 6ð¢uÌáMN
0Fá¢óg1 
 
2®A_-Íï- 6-2ðTUÉÊïÉÊ 6-9ðtáQBÈD]
ª¬­ghÝ³åÞ\Þá¼KÝ 2®A_÷å2ÝYÄ1 
& ¼KÝ¼aCáæù¾DÚå1¥þæ\ÞCá
J:@qû&þÚ\íÞ\Lª^rtrªàhá
ï- 6-3ð1EþæCáJ£å£·"L%Åghï- 6-4ð1
âã§?øÑè/0Cáu_heïÍÀ±'lá3mm ;ð\á
3Jl_heï3mm;ðþQF«Fc\Þáu»n¦ÐåÞ\
Äá©MáþQþQÀkÚ_À¸+*Í6Ý
å1¢íÝÌéê	|ÌíÞ\1âãÚÉÊQ 16)Cå
Ýá2íCæ0öÉþQ][=aí£Úá]kî
þQ§?CD\Þ\Äå1¢2ÚÉ0Ä)¦þQ¬­Þá
©à°.hÚ 80mmá100mm0yká¦ÚæîÉÞ\*/0ÝáíÞ\1
¢pá¼KC%ÅghQjB'Ò#SWÝáæîÉÞ\å
Ú1'Ò#ÝSÝáù¾Ý&ECáÌÍ¥GÄÓÄÚå1 
 
& £]¼KÝUÚ2J`aªeáVnd°L
lmJÝ 17)12¦WUÌÚCá§?øulC±'lÚ4íá
J`aLþQªeáJVnLþQd°lmÝ\í1£,
Jºlmòv"«92ÚáMNÝyýîÓð]-
£ÏYí11969ï¥ 44ðßTUkl@pqUÌÂáJVnC
^àECd°L\KºíÝá2îJºlmÝá6*7:u
qGJ¨å1 
& ¼KC6ßYåÞJ`aªeáVn^àECd°C IATA
GJílmÚL(ÓÞ\ 18ðÝáIATAGJ2.þCâ\
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19) 20) 21)11956ßClmGJC*á1959ßÚ 151ûFJ
lm£á'ÅeÓð"íáÄ£ÍÏ*\í2
Ý½E\L¤¿íá1966ßr1970ßCJqBÚ©ÈD
lm\2CáVøåCÚLæÄíÞ\[Ú1
¼KJIATAGJL\]§aC\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UNIVERSAL DESIGN: The design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extent 
possible, without the need for adaptation or specialized design. 
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PRINCIPLE 2 Flexibility in Use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PRINCIPLE 3 Simple and Intuitive Use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PRINCIPLE 4 Perceptible Information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PRINCIPLE 5 Tolerance for Error^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PRINCIPLE 6 Low Physical EffortüÀ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PRINCIPLE 7 Size and Space for Approach and Use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S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& 1961 ßáNo@×e_¬e89? A117.1ïAmerican National Standard 
Specification for Making Buildings and Facilities Accessible to, and Usable by, the Physically 
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í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34ðfhªCfhª¬£\\á7gÚCPþQ\CP2áP§?á-¤¥0h
í1Pictogram £ Pictograph £á£JPÚæÄí£LÚ0£L\17RßÚC
PictogramÍÝ%ÀÞ\1fhªCá7ôC-¤¥ïGraphical Symbolð]h¤
¥§aóô£3Ýá¨ï/D?ð0¤¥ýJZLïm ð0þ
Q¤¥£úºÞhíc£t\1 
35ð7@º<=E>?², 7@º<=eß[* 14¶, p.334, 1973. 
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36ð<=³E>?²#$, p.21, 1958.06 
37ðñ»Ú%S,E>?², F<=, p.6, <=³, 1965.01 
38ð¿¹­<=ï@<ð, Ë°±UV, °± 77¥, pp.27-29, sÔ³, 1977. 
 
6$6 [\rstu!]vw3
 
39ð°ir#ª©CÓRÄk³EÚ, pp.181-186, #$³, 1997. 
40ð@<ß°±Ã@<o 100ß}[, <= 100ß¤ÉÊË 7, p.517, <=°sþ, 
1972. 
41ð°ir#ª©CÓRÄk³EÚ, p.187, pp.194-195, #$³, 1997. 
42ðn	%S,UÌí2í, <=°±A, pp.3-5, <=°±³, 1964.11 
43ð/4%S,°±\Þ, <=°±A, pp.11-15, <=°±³, 1964.11 
44ðñ»Ú%S,E>?², F<=, p.4-6, <=³, 1965.01 
45ðUICfhªCá¬7Òå@p<=òJÝá1963ß<=gì
FKÀº@p 4 Ú]âå-¤¥ÚáâãuàgN:@Ú\
íìºÞ\ï	¾Ü §2 Ý¨¨®ä 1976ð11964ßCIJ
íÄFÚá@<C¢Ý\Q*å\1 
46ðÒ>?²P2, F<=, p.5, <=³, 1965.04 
47ðÈ¼;E>?²%\UÚ, F<=, p.28, <=³, 1965.04 
48ð6Lo%S,°±, <=°±A, p.1, <=°±³, 1964.11 
49ð°ir#ª©CÓRÄk³EÚ, p.187, pp.196-200, #$³, 1997. 
50ð­^7¸ÄMN;, <=°±A, pp.4-6, <=°±³, 1970.05 
51ð)¤Ò£Ú, 3/o<=\r%, pp.70-81, kL`, 1989. 
52ðW9n, án, ¨/, ½o, Âiì, ÁZ, ©¿Mt_, <=°±A, 
pp.10-19, <=°±³, 1986.10 
53ð°ir#ª©CÓRÄk³EÚ, p.201, #$³, 1997. 
54ð°ir#ª©CÓRÄk³EÚ, pp.214-215, #$³, 1997. 
55ðbcOP>?K&jÞ, F<=, pp.8-12, <=³, 1972.10 
56ð¿¹­<=ï@<ð, Ë°±UV, °± 77¥, p.28, sÔ³, 1977. 
57ð{ª, s`/U'>?, F<=, p.7, <=³, 1974.09 
58ð1972ß 4à 20Æ% 
59ð@<MNß<=>?89GH, pp.42-43, 1982. 
60ð{Wü%S,ï%klrðMNOP¸\Þ, F<=, pp.3-7, <=³, 1972.10 
 
 
ü¦ f
 
E$# f,T,
 
 1ð7=T³=ª[, pp.9, 18, 1984. 
 27=T³7=T[ïuijð, p.2, 1977. 
 3ðkjÕï701ßð2¯ 30lCÂ 5lá÷ 20km1÷ 16kmþF£1 
 4ðQCéÕð21 
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 5ð7=T³7=T[ïuijð, pp.2-7, 1977. 
 6ð7=T³7=T[ïuijð, pp.7-8, 1977. 
 7ð7=T³7=T[ïuijð, pp.9-13, 1977. 
 8ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.17, 43-44, ô]¡\, 1988. 
 9ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.18, 41-43, ô]¡\, 1988. 
10ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.16-17, ô]¡\, 1988. 
11ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.9-10, ô]¡\, 1988. 
12ðÁêoáxM, pp.72, 77-80, §æg, 1993. 
13ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.9, 11, 19-20, 55, ô]¡\, 1988. 
14ð7=T³=ª[, p.34, 1984. 
15ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, p.18, ô]¡\, 1988. 
16ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.19-20, ô]¡\, 1988. 
17ð7=T³7=T[ïuijð, p.44, 1977. 
18ð7=T³7=T[ïuijð, pp.55-69, 1977. 
19ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, p.56, ô]¡\, 1988. 
20ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.22-23, ô]¡\, 1988. 
21ð7=T³7=T[ïuijð, p.73, 1977. 
22ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, p.59, ô]¡\, 1988. 
23ð7=T³7=T[ïuijð, pp.81-90, 1977. 
24ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, p.69, ô]¡\, 1988. 
25ð&]=TõöNo&]=T, p.164, 1990. 
26ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.68-69, ô]¡\, 1988. 
27ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, pp.81-86, 110-111, ô]¡\, 1988. 
28ð&]=TõöNo&]=T, pp.189-190, 1990. 
 
E$- f`ab,
 
29ðÁêoáxM, pp.5-13, §æg, 1993. 
30ðÁêoáxM, pp.21-22, 72-96, §æg, 1993. 
31ð`êT5¤c=U, xx°sN 12, pp.62-66, Í7ÏSåÜtòc, 1979. 
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32ðMË%7[ï~, p.360, MËæg, 1996. 
33ðÄê6Ø, WNðª[X-3î, xx°sN 43, p.41, Í7
ÏSåÜtòc, 1986. 
34ð7=T³=ª[, ÆÇ, 18, 1984. 
35ðMË%7[ï~, p.173, MËæg, 1996. 
36ðã»=TUVU? Áx, ÍU³S No.15ô44, p.6, Í@=TUVxU?Ü³, 1982ô1985. 
37ðÍ@=TUVU?Ü³=TUVI, '95=TUVtgh, pp.411-425, 1995. 
38ð-¤¥ïGraphical SymbolðCá¬¥rPþQïfhªðrþQ¤¥r¤¥0§a6UÏ


¸ûlmåÞÝ³íá2)ÍÝ4c"¨íÞ(Þ_1
2þÚCá¬¥rPþQ0Ï
æîEí§a6UÒ#á-
h~Ú\1 
39ð«Ø¥, pp.1-2, fBæ, 1966. 
40ð&]=TõöNo&]=T, p.164, 1990. 
41ðtKOe­¯gh#$zc¼Ô1ª['ô;@:*F
, p.69, ô]¡\, 1988. 
42ð7=T³-æ_Z, =TUVÝ½Qï¥ 24ß& àKLð, añ[ 
43ðÍ@=TUVU?Ü³=TUVI, '95=TUVtgh, p.427, 1995. 
 
E$6 fw3
 
44ðÍ@=TUVU?Ü³TøU?tgh, pp.4-6, 1983. 
45ðÄê6ØAèÇï34Sð, xx°sN 37, p.59, Í7ÏSåÜt
òc, 1985. 
46ð7³vsÌÜÚ SDAHCá2ßÄìEå1 
47ð7Xw&]=TUVÝ SDAHIHÞ, *" SDAH¤Ç, 7³, 1966. 
48ðzvk³ 5ß´¥_'æ, pp.1, 30, kZÞöß, 1993. 
49ðzvk³ 5ß´¥_'æ, pp.17-18, kZÞöß, 1993. 
50ðzvk³ 5ß´¥_'æ, pp.3, 49, kZÞöß, 1993. 
51ðUÕ#$ABUVäABUV9/0#$åæ, 1974. 
52ðUÕ#$ABUVäABUV9/0#$åæï*»	ð, 1975. 
53ðUÕ#$ABUVäABUV9/0#$åæï*)	ð, 1976. 
 
 
üè Qý

Q$# +B
 
 1ðÞv¬nmz¤, pp.221-224, ^r©, 1987. 
 2ðËN7[, pp.505-506, %þ, 1991. 
 3ð7Õ}[, Õ#$Ë¥, Vol.3, No.3, p.54, 1996. 
 4ð7Õ}[, Õ#$Ë¥, Vol.3, No.3, pp.59-60, 1996. 
 5ðRSÜ£`aCá1880 ßSÛeÚa\À­e_xKe_`x_xh
¬Ü£\YíÞ\1Ü||{ÁÂ6ýÎ6\ºÇz0áv
UÜþ­íÞá2Ü£&X°±-C	{z°±#êÚá¦|Ì"UA
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åÞA¾":2	Z1v\ÞÀ­ââgkáNeýeAgâ_
x¨ë0½
Ü££2åÞ*Ýá2íC\í£Çè"	ZÚå1UÜ
RáRS	Y"ïKa\ÀðÝ2Cá1907ß`UèòJ
³oEÚÁ21 
 6ð`ÀpìSîÎ;, 7RSÜ£[, pp.3-4, át0AUAát, 1987. 
 7ð	7RSÜ£[Cát0AUAátÝ 1987ßÖ `æÚ11990ß®FÄ
~þÄát0AUAátËÈ	7RSÜ£[ï1940ßSô1980ßSðÝ
aíÝáBø"CRÂ"åÞ\1 
 8ðÛRbc&UÜÕUÜ-ACãSÏ\`, 7RSÜ£[, pp.4-5, át0AUA
át, 1987. 
 9ðüL¡bc&UAÕ¼, 7RSÜ£[, pp.9-10, át0AUAát, 1987. 
10ð@oØdU<Ï\Ú, 7RSÜ£[, pp.14-15, át0AUAát, 1987. 
11ðv5oS@UA¼o, 7RSÜ£[, pp.15-16, át0AUAát, 1987. 
12ð@oUA3PêCáÂÞê©åÞÜUAZ¢êáÑÇCÕ#$êKá¢ÂábcU
ÜZ¢êïÂÕfB#$êð`4cíhÎUÕUÜfB#$êr3UÕUÜfB#$ê
Þá2001ßFËou0AÜfBzc#$êò1 
13ð`Àp@oUA3Pêo, 7RSÜ£[, pp.31-32, át0AUAát, 1987. 
14ðËB¡UA3Pê¼g, 7RSÜ£[, pp.32-33, át0AUAát, 1987. 
15ðÓ{0kCbc&UAÕUA-ACná CÈ
UACn1 
16ðÉ»ØÉ§ØCbcØBÕ-ACn1 
17ðÉ%»CbcS@kÕþÕÒØÕØB[ÕCnÚáVÝkÕÛÞABUCkÕ¼1 
18ð``£bcS@kÕþÕÒØÕØB[ÕCnÚáµ-ÞÏÂ6*@p"4:1 
19ð½Ë¯¢UA3Pê¼o\Þ, 7RSÜ£[, pp.35-36, át0AUAát, 1987. 
20ð`UèòJC 1907ßÉ³í1_`x_xh¬Ü£a 19N§6½
Ü£
Cáh¬3DÚUÜrº\]®C,D;Þ\Ýá`i®x
°ÀCáuàgNBÚí`UÜÜ-ºCáÎ&\UÜÑÇa
J2Ý¨6ÃÀáòJÉ³Þ5"Úc"ÑÇèÜF/(\1
2íåÞ`@k±'AEG0ÚáºRÝí]1 
21ð×ÀtÀC`®ÚáxªàfÀåÞ*	NokÏÂ 1919ß¼
í@o½
ÕÚ1×ÀtÀÚCáUArÉÊrE~f¥Ä°±ñEÚzc"$º
Þá:AB#êA34úc¡2.UÞáUv4£#$\áNo:u
ÄÕ3ÝËEå1â½
C	¥¾z\§a	Y"£ÚåÝá	*`UèòJ
.U¨åÞáf¥¬­Ý³	Y"Ú_"
Ýúòí]å1OÜ£C	
NS@£kîØÙÀÞáKaïRS	Yðxhí 20N§û«"½
	
Z(å1 
22ð5=	JÀAL\Þ±K, 7RSÜ£[, pp.38-41, át0AUAát, 1987. 
23ð{W%R7dÜØB3\o, 7RSÜ£[, pp.42-45, át0AUAát, 1987. 
24ðí¡ZCbcØBÕ7jÄ-ACWÞnÜ1 
25ðí¡ZAþÏ\`, 7RSÜ£[, p.46, át0AUAát, 1987. 
26ð`ÀpdÜØBÜ£, 7RSÜ£[, p.42, át0AUAát, 1987. 
27ð_W¯½Í7dÜØBòJÉ³, 7RSÜ£[, pp.80-83, át0AUAát, 1987. 
28ðk2Ï¤ÂÜ£, 7RSÜ£[ï1940ßSô1980ßSð, pp.6-8, ®FÄ
~þ, 1990. 
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29ð	UAACdUÞUA3PêÝËS¶ÚáÞwxwa4£¢
 ¡1 
30ðÉ%»êÌ, UAA, p.27, fBT, 1949.02  
31ðÒØÚae_r, UAA, pp.17-20, fBT, 1950.05 
32ðÊêµv²ÜÄÒ, 7RSÜ£[ï1940ßSô1980ßSð, p.70, ®FÄ~þ, 1990. 
33ðWL}ae_bq, 7RSÜ£[ï1940ßSô1980ßSð, p.75, ®
FÄ~þ, 1990. 
34ð¼7Ê~0uÖ£ Ò, 7RSÜ£[ï1940ßSô1980ßSð, pp.71-72, ®
FÄ~þ, 1990. 
35ðÚ7og, 7RSÜ£[ï1940ßSô1980ßSð, pp.73-74, ®FÄ~þ, 1990. 
36ð7Õ}[, Õ#$Ë¥, Vol.3, No.3, pp.41-42, 24-25, 1996. 
37ðtWM¥[ç× 360, , pp.99-106,  BPþ, 1993.08 
38ð`ÝFM¥[¤laN', , pp.107-114,  BPþ,1994.04  
39ð¼Õk¥[Y°d TR-610,TV8-301, , pp.43-50,  BPþ, 1995.03 
40ðÐWËv~¥[¢7þ¿ØB, , pp.95-102,  BPþ, 1994.08 
 
Q$- ±²³´µMN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41ðNoqCá1960ß 5à 11Ä 6YFábcpÚ=í1No 27'@
Ä°±-rª¬­ghrUÜrµ-rì 227ÝËEFá×ÀtÀ
®át×r×G¤%CDEåÞáJÕ¾LJ p¾LJ_¾L0
®ÚáâýÝYí12qCáNo"Þ£á¢íEÚ\SPG 
£Úå17CáÖ(£åÞÖq	ZNo½
-áºÞ
.âF1=9¸Cá`hÄ;$DÄä9)r?räorÓvÁ
)rW5Úá22Ä7°±ª¬­gheaæÝìE1UÜ
eaákrÉ»ØCã,-Q©ÀÞá7ae_³Cñ
&X~Ó`1¢2ÝÂ¢áUÜ#êA¢Ýáó#êÄÄYF]
* å1 
42ð60’s eÔNoqÄbcOª(®h¶JEÚ, a 100
¥, pp.006-007, ØB`þ, 1998. 
43ð60’s eÔNoqÄbcOª(®h¶JEÚ, a 100
¥, p.010, ØB`þ, 1998. 
44ð60’s eÔNoqÄbcOª(®h¶JEÚ, a 100
¥, pp.008-009, ØB`þ, 1998. 
45ð60’s eú_9á¢Þbcdefgh=R, a 100 ¥, 
pp.035-038, ØB`þ, 1998. 
46ð``defghbckr¼eÔ, ª¬­gh 17 ¥, pp.13-40, %þ, 
1964.10 
47ð``defghbckr¼eú, ª¬­gh 18 ¥, pp.11-38, %þ, 
1965.01 
48ð_8©ïISOTYPEðCáInternational System of Typographic Picture Education& OÚáª
Ý 1925 ßÀ­þr5<?p=påÞ§J@pP2ìL2
Ú1AXA^gÚ?0á4i-§Pj"§a1ªÖ@Cá2
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AÝ@p"4í!g2½~Ú\Ýá pCáFÖv
2Ú
2ÃÀ/ÝwxáÁÚCá%ýÌ~ª¬0á\¯\¯-
\Pj"§aÝáS
*YíÞ\1ªACáCÕ"¤#]ÀÚá2"¢Ý¢EEF
vu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